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Всовременную эпоху бурного развития всех отраслей знания, особенно в области фар-
мацевтических и биологических дисциплин, а также информационных технологий, особую 
актуальность приобретает развитие способности у студентовспособности самостоятельно на-
ходить и активно использоватьпостоянно обновляющиеся сведения о новых лекарственных 
средствах, методах исследования состава лекарственных форм, определения качества и чисто-
ты используемых препаратов. Данный вопрос тесно переплетается с необходимостью практи-
ко-ориентированногоподхода в преподавании, повышению взаимосвязимежду теоретически-
мивопросамии потребностями практической деятельности провизора.
В решении этихвопросовбольшую помощь может оказать активное привлечение студентов 
кнаучно-следовательской работе. На кафедре фармацевтической химии Белорусского государ-
ственного медицинского университета преподаются такие дисциплины как фармацевтическая 
химия, аналитическая химия, хроматографическиеметоды анализа, токсикологическая химия, 
фармацевтическая экология, стандартизация лекарственных средств,также студенты прохо-
дятконтрольно-аналитическую (производственную) практику. С момента основания кафедры 
создан и активно функционирует студенческий научный кружок. К его работе привлекаются 
студенты как младших,так и старших курсов.Большое количество дисциплин,которые студен-
ты изучают со 2 по 5 курсы,позволяет каждому студентувыбрать наиболее интересующие его 
темы научно-исследовательской работы.
На младших курсах значительное внимание уделяется подготовке реферативных работ, 
которые впоследствии могут стать литературным обзором к курсовым и дипломным рабо-
там. Однако, уже на 2 курсе студенты проводят собственные эксперименты, которые могут 
значительно выходитьза рамки обязательной программы. Так, например, была поставлена ра-
бота по определению клещей Demodexв смывах с кожи пациентов косметологическихкаби-
нетов при оформлении информированного согласия. В рамках договора между Белорусским 
государственным медицинским университетом и Белорусским государственным универси-
тетом информатики и радиоэлектроники совместно со студентами проводятся эксперименты 
по определению сверхнизких концентраций биологически важных соединений в растворах, 
результаты которыхдокладывались на международных конференциях. Болееинтенсивно про-
водится научно-исследовательская работа при подготовке курсовых и дипломных работ, при 
утверждении тем таких работ ставится научно-исследовательская задача.
Так выполненные в 2017/2018 учебном году дипломные работы имели практическую на-
правленность и затронули все этапы жизненного цикла лекарственногосредства: фармацев-
тическую разработку и математическое моделирование, поиски внедрение в медицинскую 
практику нового вида лекарственного растительногосырья, разработку фармакопейных статей, 
проведение доклинических испытаний,маркетингового анализа рынка лекарственных средств 
по отдельнымфармакотерапевтическим группам. Интересен опыт подготовки дипломных ра-
бот по вопросам современной фармацевтической разработки, так на кафедре фармацевтиче-
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ской химии совместно с фармацевтическим предприятием ООО "АмантисМед" выполнялись 
работы «Исследование бензофенантридиновых алкалоидов методом ион-парной хроматогра-
фии», «Математическое моделирование процесса кинетики высвобождения лекарственных 
веществ из пеллетныхлекформ в биорелевантные среды», «Фармацевтическая разработка со-
става таблеток тадалафила по 20 мг на основе теста сравнительной кинетики растворения», 
«Разработка ректальной капсулированной формы месалазина и ее методов контроля качества», 
«Разработка методик контроля качества комбинированного препарата железа пролонгирован-
ного высвобождения», «Разработка методик контроля качества лекарственных средств, содер-
жащих комплексные соли производных пурина», «Хромато-масс-спектрометрическое опреде-
ление цианокобаламина в поливитаминных препаратах». На базе химико-токсикологической 
лаборатории больницы скорой медицинской помощи г. Минска были выполнены эксперимен-
тальные работы «Медико-социальные аспекты острых отравлений химической этиологии в 
Республике Беларусь»,«Химическая травма и отравления лекарственными средствами»,«О-
стрые отравления карбамазепином: статистика с 2015 по 2017 гг. по г. Минску, методы выделе-
ния из крови, количественное определение».
При организацииучебного процесса большое внимание уделяется наличию обратной свя-
зимежду студентами и преподавателем. Во время лабораторных занятий, происходит не только 
опрос студентов, но и развитие творческого потенциала обучаемых во время учебно-исследо-
вательской работы студентов, которая планируется на протяжении всего учебного года. Так, 
во время изучения дисциплины «Аналитическая химия»по теме «Анализ неизвестного веще-
ства» студенты получают раствор, который содержит заранее неизвестнуюсмесь солей, при 
этом необходимо провести идентификацию всех катионов и анионов, содержащихся в раство-
ре. При изучении модуля «Физико-химические методы анализа» каждый студент обязан подго-
товить реферат, в котором должен отразить не только физико-химическую сущность явлений, 
но и привести сведения об использовании этих методов для анализа конкретных объектов на 
основе анализа фармакопеи Республики Беларусь и сведений, которые студенты могут найти 
в Интернете, что позволяет не только воспроизвести сведения, приведенные в учебниках, но и 
учиться самостоятельному поиску необходимой информации, используя современные инфор-
мационныетехнологии. Правильная организация таких занятий определяет ихметодическую 
эффективность.
Эффективность такого подходаподтверждается наРеспубликанских конкурсах научных ра-
бот студентов, которые, как правило, оцениваются как работы первой, второй и третьей кате-
гории.
В БГМУ ежегодно проводится научно-практическаяконференция молодых ученых с меж-
дународным участием «Актуальные проблемы современной медицины и фармации», на ко-
торойстуденты выступают с обзорными докладами по наиболее интересным проблемам со-
временной аналитической химии, либо докладывают результаты собственных научных работ.
Среди иностранных студентовучастие в научной конференции пользуется большой популяр-
ностью, так как наличие успехов в научно-исследовательской работе, подтвержденное соот-
ветствующим сертификатом, является значимым свидетельством профессионализма выпуск-
ника, что значительно увеличивает его статус при возвращениина Родину [1].
Таким образом, принятые подходы к организации научно-исследовательской работы и обра-
зовательному процессу в Белорусском государственном медицинском университетезначительно 
расширяют кругозор студентов, способствуютповышению мотивации к изучению профильныхи 
специальных дисциплин и формированию прочных знаний по изучаемымпредметам.
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